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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Российские муниципальные 
образования продолжительное время находятся в глубоком социально­
экономическом кризисе. В результате снизились уровень и продолжительность 
жизни, активно идут процессы разрушения социальной инфраструюуры, оттока 
и деrрадации рабочей силы, особенно сельских территорий. Мировой опыт 
показывает, что выход из подобных кризисов невозможен без создания 
полноценного института местного самоуправления. В настоящее время в 
Российской Федерации осуществляется муниципальная реформа, направленная 
на становление реально действующего института местного самоуправления, 
реализация первого этапа которой в каждом субъекте Федерации имеет свои 
результаты и специфику. В связи с этим назрела объективная необходимость 
изучения региональных особенностей социально-экономического развития 
муниципальных образований на основе становления местного самоуправления. 
Анализ проблем развития муниципальных образований и практических 
результатов переходного этапа реализации реформы местного самоуправления в 
регионе позволит своевременно разработать направления и принять меры по 
дальнейшему социально-экономическому развитию муниципальных 
образований. 
Степень изученности проблемы. Социально-экономическому развитию 
регионов и их территорий посвящены труды А.Г. Гранберга, Ю.Н. Гладкого, 
Н.В. Зубаревича, О.В. Кузнецовой, В.Н. Лексина, М.В. Степанова, Н.И. 
Синдяшкина. 
Разработке общих теоретических, методологических и практических 
аспектов развития муниципальных образований посвящены работы таких 
ученых ках Р.В. Бабун, Л.А. Велихова, ВЬ. Зотова, В.Г. Игнатова, Г.Ф. 
Кузнецова, О.Е. Кутафина, В.В. Рудого, Ю.В. Филиппова, Л.Н. Чернышова, 
АН. Швецова, А.Н. Широкова. 
Изучению отечественного и зарубежного опыта развития местного 
самоуправления посвятили свои труды К.К. Баранова, В.Г. Белов, Э. Дюран, 
Н.А. Емельянов, Л.А. Жукова, Л.И. Кучумов, М.И. Свешников, В.Г. Смолъков, 
В.Е Чиркни, В.И. Фадеев. 
Изучением финансово-экономических основ муниципальных образований 
занимались Е.Г. Анимица, Р.В. Бабун, М.Ю. Динес, Л.Н. Еремеева, С.А. 
Карчевская, М.Е. Либоракина, Л.И. Пронина и др. Проблемам 
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функционирования муниципальной собственности посВJПИЛи свои труды Е.А. 
Кодина, А.И. Леви, О.П. Лунин, С.И. Юркова и др. Анализ осуществления 
муниципальной реформы в стране дан в пубJШКациях В.С. Мокрого, А.Г. 
Силуанова, В.И. Матеюка, О.Г. Бежаева и др. 
По данным направлениям получены существенные научные результаты, 
которые используются в практической деятельности. 
Однако, на наш взгляд, недостаточно поJШо раскрЬIТЪI в отечественной 
литературе механизмы сотрудничества частного бизнеса и органов местного 
самоуправлеНИJI. Изучением этой проблемы завимаются, в основном, западные 
ученые Л. Шарингер, Р. Азельбергс, П. Аш., Р. Экерт. 
Вместе с тем, потребность в изучении проблем, связанных с 
региональными особенностями социально-экономического развития 
муниципальных образований и в поиске направлений дальнейшего их развития, 
особенно за счет внутренних источников, сохранилась, что обусловило выбор 
темы диссертационного исследования, цель и задачи. 
Цель диссертационного исследо•ания закточается в обосновании 
теоретических положений и разработке практических рекомендаций по 
социально-экономическому развитию муниципальных образований региона на 
основе становления местного самоуправления. 
Для достижения поставленной в диссертационной работе цели 
потребовалось решение следующих задач: 
обобщить отечественный и зарубежный опыт функционирования 
местного самоуправления, сформулировать положения, которые актуальны для 
его развития в современной России, выявить условия, необходимые для 
социально-экономического развития муниципальных образований; 
определить роль и место местного самоуправления в социально­
экономическом развИПIИ муниципальных образований и, исходя из этого, 
уточнить его понятие с экономической точки зрения; 
охарактеризовать специфику и тенденции социально-экономического 
развития муниципальных образований Орловской области в рамках 
реформироВ8НЮ1 местного самоуправления, выявить и сгруппировать наиболее 
острые проблемы; 
определить основные направления укрепления финансово-
экономических основ муниципальных образований региона; 
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предложить порядок принятия решений органами месmого 
самоуправления о передаче объекта муниципw~ьной собственности на основе 
заключения договора с часmой организацией; 
- разработать методику обоснования выбора наиболее эффективного 
варианта управления объектами муниципWIЬной собственности в рамках 
муниципWIЬно-часmого партнерства. 
ОfТьектом исследования являются муниципw~ьные образования как 
территориw~ьные 
экономики. 
социw~ьно-экономические подсистемы национw~ьной 
Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в 
процессе развития муниципw~ьных образований, включая формирование и 
предоставление муниципальных услуг. 
Теоретической и методологической основой исследования являются 
основные положения и научные разработки по проблемам социально­
экономического развития муниципw~ьных образований, содержащиеся в трудах 
отечественных и зарубежных авторов, официw~ьных изданиях, материw~ах 
научно-практических конференций. 
В работе применены следующие методы исследования: исторический 
анWIИЗ (при изучении и выделении этапов становления и развития местного 
самоуправления в России), сравнительный анализ (при исследовании 
зарубежного опыта функционирования системы местного самоуправления и его 
реформировании), монографический метод (при изучении источников развитии 
местного самоуправления), экономико-статистические методы (при анализе 
состояния местных бюдЖетов и объектов муниципальной собственности), 
экономико-математические методы (при разработке методики выбора варианта 
управления муниципw~ьным имушеством в рамках муниципWIЬно-часmого 
партнерства), общелогические методы (при выявлении проблем социw~ьно­
экономического развития муниципw~ьных образований и способов их 
разрешения), приемы моделирования (при разработке направлений укрепления 
финансово-экономических основ муииципWIЬных образований). 
Информационной базой исследования стWIИ: нормативно-правовые 
документы, определяющие основы функционирования местного 
самоуправления в России, справочно-статистические материWIЫ ФедерWIЬной 
службы государственной статистики Российской Федерации, территориWIЬного 
органа Федерw~ьной службы государств;нной стати~. ти~ки по:;ло~скоil~\' 
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Департамента финансов и экономики Орловской области, Управления 
муниципального имущества и землепользования админиС1J>ации r. Орла, 
данные первичного учета отдельных муниципальных организаций, а также 
материалы периодической печати, связанные с темой диссертации, и материалы 
экономических исследований. 
Научнt111 HOfllDЖl зlllСЛЮчаетс.11 в разработке и обосновании теоретических 
и практических рекомендаций по социально-экономическому развитшо 
муниЦ1П1альных образований репюна, направленных на повышение 
эффективности предоставления муниципальных услуг населению территор1Пt. 
К наиболее существенным результатам, полученным автором, обладающим: 
новизной и выносимых на 38ЩИ'l)', О1110СЯТСЯ следующие: 
уточнено определение местного самоуправления с экономической точки 
зрения, как публичные отношения, происходящие на территории 
муниципалитета в законодательных рамках, установленных вышестоящими 
органами государственной власти, по поводу самостоятельного и под свою 
ответственность решения вопросов местного значения, направленных на 
удовлетворение жизненно важных потребностей населения данной 
территории и наиболее эффективных с экономической, социальной и 
экологической точек зрения и разработана классификация муниципальных услуг 
на основе двух критериев: источник оплаты и сектор предоставления услуг • 
частные, общественные и смешанные, которая поможет местным органам 
власти в формировании целенаправленной политики привлечения частного 
бизнеса в производство муниЦ1П1альных услуг; 
- выявлены и сгруппированы по четырем основаниям наиболее острые 
проблемы функционирования муниципальных образований региона: в 
зависимости от сферы муниципального хозяйства, в которых они возникают; 
по степени значимости; по временному периоду, необходимому для 
принятия мер по разрешению проблем и по уровню власти, который должен 
принимать решение об устранении проблемы. В силу необходимости 
разрешения выявленных проблем бЬ1ЛИ предложены направления социально­
экономического развития муниципальных образований Орловской области, 
главным из которых J1ВЛJ1ется укрепление их финансово-экономических основ; 
- обоснована целесообразность применения механизма муниципально­
частного партнерства, как одного из перспективных направлений социально­
экономического развития муниципальных образований, и предложен порядок 
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принятия решения местными органами власти о передаче объекта 
муниципальной собственности частной организации на контрактной основе, 
состоящий из трех этапов: определение вида услуги, оказываемой объектом 
муниципальной собственности, и, в соответствии с этим, выбор оптимального 
варианта ее предоставления; определение организационной формы 
предоставления муниципальных услуг в рамках муннципально-частного 
партнерства; закmочение контракта с частной организацией на предоставление 
определенных услуг населению; 
предложены социально-экономические критерии (экономическая 
эффективность предоставления услуги, способность реагировать на изменения 
рынка, обеспечение социальной справедливости и предотвращение 
дискриминации потребителей услуг и др.), на основе которых проведен 
сравнительный анализ вариантов предоставления услуг органами местного 
самоуправления, обуславливающий рациональность внедрения механизма 
муниципально-частного партнерства; 
разработаны допустимые формы организации бизнеса по 
предоставлению муниципальных услуг населению территории, основанные на 
двух характеристиках частной организации: ее владелец и юридический статус, 
выявлены сильные и слабые стороны смешанных моделей, что поможет органам 
местного самоуправления принять решение о том, какую из них выбрать для 
оказания конкретной муниципальной услуги; 
- предложена методика обоснования выбора варианта управления 
объектами муниципальной собственности в условиях муниципально-частного 
партнерства, которая позволяет просчитать выгоды и издержки каждой из 
возможных форм управления муниципальной собственностью в рамках 
контрактации. 
Теоретическое значение исследованШI состоит в обосновании 
необходимости реализации комплекса мероприятий по социально­
экономическому развитию муниципальных образований, способных обеспечить 
эффективное предоставление муниципальных услуг в целях удовлетворения 
важнейших потребностей и повышения качества жизни населения территории. 
Практическая значимость результатов исследованШI заюпочается в 
том, что его результаты доведены до уровня практических рекомендаций, могут 
быть использованы в деятельности как региональных органов власти, так и 
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органов МСС'ПfОГО самоуправлеНЮ1 с целью содействия социвльно­
экономическому развитию муниципальных образований. 
Предлагаемый порядок принятия решений относительно использования 
объектов муниципальной собственности и методика выбора варианта 
управления объекта№I муниципального имущества в рамках муниципально­
частного партнерства используется в практике УправлеНИJIМИ (отделами) по 
иыущесrву муниципальных образований при поиске наиболее рациональных 
путей использования объектов муниципальной собственности. 
Отдельные положения могут быть применимы в учебном процессе в 
рамках изучения дисциплин «Экономика общественного сектора»>, 
«Региональная экоНОМИIС8)>, «Муниципальное управление». 
Результаты исследоВ8НИJI одобрены и прИНJ1ТЬ1 к использованию 
Департамекrом финансов Орловской области, Управлением муниципального 
имущества администрации Ливенского района Орловской области, ГОУ ВПО 
«Орловский государственный университет)>. 
Апробацu результатов всследоваив11. Положения и выводы диссертации 
апробированы в научных докладах и выступлениях на Международных научно­
праrrичесIСИХ конференциях «Проблемы и практика функционирования рынка 
цекиых бумаг» (r. Орел, 2003); «Ахтувльные проблемы планирования и 
проmоэиро118НИJ1>> (г. Орел, 2004); <<flроблемы совершенствоваJD{g бюджетной 
политики регионов и муниципалитетов России и стран Северной Европы» (г. 
Пе1р0эаводск, 2005); «Права и свободы человека и rражданина: актуальные 
проблемы науки и практики» (г. Орел, 2009); «Традиции и инновации в 
государственном и муниципальном управлении: вэгЛ.11Д молодых» (г. Брянск, 
2009); Всероссийских научно-практических конференциях «Проблемы и 
практика функционирования рынка ценных бумаr» (г. Орел, 2004); <<АК°Iуальные 
проблемы региональной экономихи и образования» (г. Орел, 2004); <<flроблемы 
функционирования общественноrо сектора в трансформационной экономихе» (r. 
Орел, 2004, 2005); Межрепt0иальиой научно-практической конференции 
«Инновационные модели государственного и муниципального управления: 
вэгЛ.11Д в будущее» (г. Брянск, 2008). 
Пу6лuкац1111. Основные положения исследоВllИИJI изложены в 13 
nубnиnциюс общим объемом 5,85 авторсIСИХ печатных листа. Из них 4 
публикации в журналах, включенных ВАК в перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий и журналов. 
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Структура и объем работw. Диссертация состоит из введекия, 'IpeX глав, 
эаКJПОчения, списка литературы, ВКJПОчающего 231 источник, 27 приложений. 
Диссертация содержит 182 страницы основного текста. в том числе 19 таблиц и 
22 рисунха. 
Во ••едении обоснована актуальность темы диссертации, определены ее 
цепь и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, указана апробация 
результатов исследования. 
В 11ер•ой гла•е «Теореnrческие основы становления мес11юго 
самоуправления и социально-экономического развития муниципальных 
образований» рассматриваются эвоmоция местного самоуправления в России, 
опыт развития и реформирования местного самоуправления в зарубежных 
странах, концептуальные подходы к сущности и роли местного самоуправления 
в социально-экономическом развитии муниципальных образований. 
Во второй главе «Оценка современного состояния социально­
экономического развития муниципальных образований Орловской областю> 
проведен анализ региональных особенностей развития муниципальных 
образований области в рамках реформирования местного самоуправления; 
доходной базы местных бюджетов и состояние использования объектов 
муниципального имущества. 
В третьей главе «Направления социально-экономического развития 
муниципальных образований» представлены направления социально-
экономического развития муниципальных образований, обоснована 
целесообразность привлечения частных структур в традиционно муниципальные 
сферы хозяйства, предложен порядок принятия решений местными органами 
власти о передаче объекта муниципальной собственности в пользование 
частным организациям на договорной основе, разработана методика 
обоснования выбора наиболее эффективного варианта управлеяи~r объектами 
муниципальной собственности в рамках муниципально-частиого партнерства. 
В заl(Jlючении изложены основные результаты исследования, а также 
сформулированы общие выводы и предложения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЪIЕ НА ЗАЩИТУ 
J. Уточнено определение мгстноzо СDМОупрааленu с соцшиьно­
:жономическоu то'IКи зренu и JН13ра6отана 1UU1Ccuф1UU1ЦU11 муниципшrънwх 
услуг по д•ум критер11RМ: источник оплатw и сектор их 11редоста&11ен1111, 
R&IUIIOЩtlRCJI ocнo•oil определен1111 сферы и •идо• дателъности, • 
которwх к ока:sанию муниципальнwх услуг можно 11ри&11ечь частнwе 
органuзации. 
Большинство определений местного самоуправления дано с правовой, 
политической позиции, в рамках которой местное самоуправление 
рассматривается как форма осуществления публичной власти, как элемент 
публично-властного механизма общества. Однако, на наш взгляд, в первую 
очередь необходимо рассматривать местное самоуправление с позиции 
экономической эффективности и социальной справедливости предоставления на 
определенной территории ее жителям жизненно важных для них услуг. В основе 
данной позиции лежит понимание сущности и назначения местного 
самоуправления в социально-экономическом развитии муниципальных 
образований, а, следовательно, поиск наиболее эффективных путей развития 
территории с учетом местной специфики, возможность решения тех задач и 
предоставлеНР.я тех услуг, которые необходимы для жителей именно данных 
территорий. Исходя из этого, местное самоуправление можно определить как 
деятельность населения, происходящая на территории муниципального 
образования в законодательных рамках, установленных вышестоящими 
органами государственной власти, по поводу самостоятельного и под свою 
ответственность решения вопросов местного значения, направленных на 
удовлетворение своих жизненно важных потребностей в наиболее 
эффективных с экономической, социальной и экологической точек зрения 
формах. 
В условиях недостаточности финансовых средств местных бюджетов для 
выполнения законодательно установленных полномочий местные органы власти 
вынуждены искать дополнительные источники финансирования предоставления 
определенных видов услуг путем привлечения организаций частного сектора. 
Для определения сфер и видов деятельности, в которых к оказанюо 
муиищmалъных услуг можно привлечь частный сектор, автором разработана их 
классификация по источнику оплаты и сектору предоставления. 
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На основе этих двух критериев выделены три группы муниципальных 
услуг: частные, которые оплачиваются исКJПОчительно потребителем и 
предоставляются организациями частного или общественного секторов; 
общественные, которые финансируются местным бюджетом и предоставляются 
муниципальными предприятиями и учреждениями; смешанные, которые моrут 
финансироваться в разных пропорциях потребителями, государственным и 
местным бюджетами и предоставляются в зависимости от особенностей 
конкретного типа услуги, политики государства и местных органов власти 
всеми секторами экономики, как по отдельности, так и в различных сочетаниях. 
Данная классификация позволяет определить органам местного 
самоуправления возможность и целесообразность привлечения структур 
частного сектора к производству конкретного вида муниципальных услуг, что 
будет способствовать более эффективному их предоставлению и снижению 
финансовой нагрузки на местный бюджет. Очевидно, что к предоставлению 
общественных услуг нерационально привлечение структур частного сектора, а 
смешанные муниципальные услуги могут эффективно предоставтrться на 
основе взаимодействия частного сектора и муниципального. 
2. Разработана группировка проблем функционированШI 
мунициnал•нwх образований и на этой основе предложены на11раменU11 
их дал•нейшего социал•но-экономического разsития. 
Проведенный автором опрос экспертов в области местного 
самоуправления, а также анализ статистических данных по социально­
экономическому развитию муниципальных образований в Орловской 
области, позволили выявить и сгруппировать по нескольким основаниям 
проблемы функционирования муниципальных образований региона: 
I. В зависимости от сферы муниципального хозяйства, в которых они 
возникают: 1) проблема территориальной организации местного 
самоуправления; 2) проблемы в сфере реализации полномочий; 3) проблема 
кадрового обеспечения органов месmого самоуправления; 4) экономические 
проблемы: а) финансовые проблемы (низкая доля собственных нап:оговых 
поступлений; ориентация межбюдже111ЫХ отношений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности); б) проблемы муниципап:ьной собственности 
(проблемы разграничения имуmества; неэффективное управление объектами 
муниципап:ьного имуmества). 
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11. По степени значимости: 1) проблема финансово-экономического 
обеспеченИJ1 деятельности местного самоуправления; 2) проблема стабильного 
правового обеспечения; 3) проблема кадрового обеспечения; 4) проблема 
территориальной организации муниципальных образований. 
Ш. По времеююму периоду, необходимому для принятия мер по 
разрешению проблем: 1) тактические (проблемы укрепления собственной 
налоговой базы местных бюджетов; проблема делегируемых полномочий и 
расumрение собствеlПIЬIХ полномочий; проблема разграничения муниципальной 
собственности и эффективного использоВВНИJ1 муниципального имущества); 2) 
стратегические (проблема формирования территориальной организации; 
проблема кадров; проблема создания информациоюю-статистической базы 
местного уровня; проблема принятия минимальных федеральных или 
региональных стандартов). 
IV. По уровню власти, которая должна принимать решение об устранении 
проблемы (таблица 1) 
Таблица 1 - Классификация проблем социально-экономического развиТИJ1 
муниципальных образований по уровню власти, принимающего решения 
относительно их разрешения 
Уровень масти 
Проблемы 
Проблема терриrориальной органнзации Mec'nforo 
само енн.1 
Проблемы 11 сфере реализации полномочий: 
а) проблема расшнреННI собственных полномочий 
б) проблема нсполненИJ1 дспепtруемых 
полномочий 
ЭкономичесJСИе проблемы: 
· в) финвнсоаые проблемы 
• HIOICU дOlll собспенных нвпоrовых 
ПQС'IУМениА 
• llЫCOIWI ДQlll безВОЗJ\/сццных И бсзll038рат!IЫХ 
перечяслениll 
• ориеtпаЦ111 межбюджС'11\ЫХ отношений на 
вырuниваине бюджеп1ой обеспеченности 
б) проблемы муниципапьноll собсnениости: 
• проблемы разгрвничеНИ11 имущесnа; 
• незффе~mоное упрuпенне обьепамн 
Органы 
месmого 
фсдеральныА региональИЬIА самоуnрамени 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
• 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Данная группировка служит основанием для разработки рекомендаций 
по дальнейшему социально-экономическому развитию муниципальных 
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образований региона, главным направлением из которых является 
укрепление их финансово-экономической базы (рис. 1). Решением данной 
проблемы являются действия всех уровней власти в области 
совершенствования налогово-бюджетного процесса и увеличения доходов 
от использования объектов муниципальной собственности. 
В рамках первого направления, учитывая региональную специфику 
функционирования муниципальных образований Орловской области (аграрную 
направленность, неравномерное распределение производства и сосредоточение 
основной части экономического потенциала области в городских округах и двух 
из 24 мующипалъных районах), необходимо: увеличение нормативов 
отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты 
(налог на доходы физических лиц); расширение налогооблагаемой базы за 
счет развития производства и предпринимательства на территории 
муниципального образования (этому может способствовать передача на 
местный уровень или увеличение отчислений по налогам, уплачиваемым 
организациями малого бизнеса); расширение перечня местных налогов 
(транспортный налог в части налога, уплачиваемого физическими лицами, 
налог на имущество организаций); увеличение поступлений в бюджеты от 
уже существующих местных налогов (путем прекращения установления 
льгот на федеральном уровне, введения минимальной ставки налога на все 
виды земель, совершенствование методики кадастровой оценки земельных 
участков, инвентаризации имущества и прочее). 
В рамках второго направления следует сосредоточить усилия на 
совершенствовании правового регулирования отношений собственности 
(установить открытый перечень мунищmального имущества, ускорить процесс 
разrраничения имущества и земель между уровнями власти, упростить и 
удешевить порядок оформления права собственности на имущество) и поиск 
эффектных методов управления мунищmальной собственностью, что возможно на 
основе привлечения организаций часпюго сектора в традиционно муниципальные 
сферы хозяйства. 
Кроме того, формирование собственной доходной базы местных бюджетов 
невозможно без определения территориальных грающ, установленных на основе 
оценки социально-экономического потенциала развития муниципального 
образования. В состав обязательных критериев оценки потенциала должны войти: 
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Обеспечение 
1 
У крепление фивавсово-экономичеспх основ 
1 l~o'IRll uвmrфвцвpolNllDIЬDOI ~ 
-------
цдр111О1 
Совершеиствовавве иалоrово- Увеличение доходов от 
Сокращение ~rоличесп1а Пршrве бююr:етвоrо процесса ва уровне вспользоваюu объекrов .,.__ 
- Nествых бюДJl(еТ()в муmщипll.llЬИОЙ делегвруе111ЫХ rосушqх:тве1111ЫХ • собствеввости государствеввwх opoIJ181111 ва ПOllROMO'lllЙ федер8JIЫIОМ В ч Увепичевие иорм11111ВОв О'l'ПIСЛений от ~ реrвовальвом федеральных я регвональных иалоrов Совершенствоваиве Исювочевие 11рu1111СИ 
ypollИllXC прввовоrо реrулировашu: ~ 
СОО111еТСТВуIОЩИN отношений собствениоств расширеНИ11 
фввавсвроваввеN Расширение в увеличение собстве1111ЫХ ~ ,...... валоrообn11Г11Смой базы за счет раэвВ'ПU ПОllВОNО'IВЙ без 
производства в оредпрИВИNательства на ЭффеК111ВИое управпеиие СОО'111СТС111ующей 
• даввой территории oбъeltТIWll М)'ИllЦИПАЛЫIОЙ ~ Фввавсовой базы 
Разработка мер по собсmеннОС'ПI 
эuреплеиию Ц Увеличеяве количества мествых налоrов 
Ю1&11Ифяцироваmшх 
-~ 
кадров ва местах 
1 Увеличение nOC'l)'Wieввй от уже 
1 существующих местных иалоrов 
'\7 
1 Эковомичесп дееспособное муяицяпальное образование 
Совершенствование территориальной орrвmnацви 
муmщвпальвоrо oбpll3088RIU на основе ero фниавсово v v - ЭJrОВОМИЧССIСОЙ дееспособвости '\7 J J_ 
1 Социально - экономическое развитие муниципального образования ] 
Рисунок 1. НаправлеНИА социально - экономического развития муниципальных образований 
наличие налогооблагаемой базы, производствешюй и социальной инфрас~:руюуры, 
муниципального имущества и другие. ПолучеШ1Ые оценки на основе 
соответствия фактических параметров реальных муниципальных образований 
системе уrвержденных критериев являются 
территориальных границ. 
Эффективное функционирование 
основанием по измененшо их 
муниципальных образований 
невозможно и без решения проблемы кадров. Для этого следует приНllТЬ 
государственные проrраммы подготовки кадров для органов местного 
самоуправления, предусматривающие финансирование из средств 
соответствующих бюджетов и разработка мер по закрепленюо кадров на местах 
(обучение за счет средств местных бюджетов, предоставление жилья, достойная 
оплата труда, развитие социальной и инженерной инфраструктуры). 
Для оздоровлеНИJ1 ситуации в сфере муниципальных финансов и большей 
их нацеленности на решение местных проблем следует законодательно 
защитить местные бюджеты от переrрузки делегируемыми полномочиями. Это 
возможно путем законодателъного ограничения объема переданных 
государственных полномочий в пределах определенного процеlfГЗ от общих 
расходов местного бюджета. Передаваемые государственные полномочия вЬШiе 
этого порога «принимаются» и реализуются органами местного самоуправления 
только на добровольной основе с восполнением им не только полной 
«стоимости» передаваемых полномочий, но и согласованного норматива 
операционных затрат по их осушествлению на местах. 
ПредставлеШПilе направления развития муниципальных образований или 
их отдельные элементы могуr конкретизироваться и уточюrrся в каждом 
оrделъном регионе и (или) муниципалитете в зависимости от особенностей его 
социально-экономического развития. 
3. Предложен порядок пр11Н11m1U1 решений ори~на.мu мест11оzо 
самоупраt1Лен1U1 о передаче оtiьекта мунuц1U1ап•ной собспменностu • 
пользо•анuе част11ой орzанuзацuей на доzо•орной осно•е с цм•ю его более 
эффентuноzо uсполr.зо•ан1U1. 
Обеспечение населения 
услугами невозможно без 
муниципальной собственности. 
жизненно необходимыми мунИЦЩiалъными 
эффективно фунIСЦИонирующих объектов 
Современное состояние муниципального 
имущества характеризуется: высокой степенью износа основных средств, 
значителъным превышением кредиторской задолженности над дебиторской, 
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убыточностью больnшнства муниципальных предприятий и их близостью к 
банкротству. Органы местного самоуправления не имеют достаточных. средств 
для поддержания всех объектов муниципальной собственности в надлежащем 
состоянии, что приводит к недополучению населением территории 
определенных услуг или получение их низкого качества. Это обусловливает 
необходимость поиска эффективного варианта управления объектами 
муниципальной собственности в интересах социально-экономической 
жизнедеятельности российских муниципалитетов, в основе которого должно 
быть положено повышение эффективности (экономической выгодности) и 
результативности (выполнение социальных функций) всех находящихся в 
распоряжении муниципальных образований имущественных ресурсов. 
В этой связи целесообразно рассмотреть возможности сотрудничества 
организаций частного сектора и органов местного самоуправления в сфере 
предоставления муниципальных услуг. Оно основано на передаче органами 
местного самоуправления права собственности на объект муниципального 
имущества или управления им одной из частных организаций с целью 
привлечения альтернативных бюджетных источников финансирования 
муниципальных услуг. 
При принятии решения о передаче объекта муниципальной собственности 
частной организации на основе заключения договора с ней, органы местного 
самоуправления, на наш взгляд, должны пройти три последовательных этапа: 
1) определить какой вид услуг оказывает данный объект муниципальной 
собственности и в соответствии с этим выбрать оптимальный вариант ее 
предоставления (муниципализация, приватизация, контрактация); 2) выбрать 
организационную форму, в рамках которой будет предоставляться 
муниципальная услуга; 3) заключить контракт, четко разграничив права 
собственности, определив ответственность сторон и порядок уреrулирования 
взаимных претензий. 
На первом этапе для более рационального выбора местными органами 
власти вариаlfГОв предоставления услуг разработаны социально-экономические 
критерии, по которым проведена их сравнительная характеристика. 
На втором этапе в рамках выбора организационной формы предоставления 
услуг автором были разработаны допустимые формы организации бизнеса и, в 
частности, конкретные бизнес-модели оказания местными органами власти 
услуг в рамках муниципально-частного партнерства (аренда, доверительное 
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управление, муниципальная концессия, акционирование), выявлены их сильные 
и слабые стороны. Также автором предложена конкретная метоДИIСЗ 
обоснования выбора варианта управления обье1СТ8МИ муниципальной 
собственности в условИJIХ муниципально-частноrо П8рП1ерства. 
На третьем этапе необходимо заключить :контракт с частной организацией 
на предоставление определенной услуги населению территории на базе 
использования ею муниципальной собственности. 
Порядок принятия решений о передаче объекта муниципальной 
собственности в управление частной компанией на договорной основе и 
методИIСа выбора обоснования варианта управления им апробированы на 
конкретном предприятии МУIП1 «0релгортеплоэнерго». Он может быть 
применен Управлениями (отделами) по имуществу муннщшальных образований 
при поиске наиболее рациональных путей повышения эффективности 
использования объектов муниципальноrо имущества. 
4. Предложены социально-экономические критерии, на осно•е которых 
про•еден сра•н1111U!Льнwй анализ •apllllнmo• предоспиилен1111 услуг местными 
органами tиасти, обусла8Л1и1ающий рациональность •недрен1111 мехаюпма 
муниципально-частного партнерст.а. 
В рамках реализации первоrо этапа порядка принятия местными органами 
власти решения о передачи объекта муниципальной собственности частной 
организации на договорной основе возникла необходимость в разработке 
критериев, по которым можно было бы оценить наиболее подходящий способ 
предоставления конкретной муниципальной услуги. В качестве таких критериев 
нами предложены экономические (экономическая эффективность 
предоставления услуги, возможность получения дополнительного дохода за счет 
других видов деятельности, способность реагировать на изменения рынка) и 
социальные (возможность контроля местной власти за качеством услуги, 
возможность влияния муниципалитета на кризисные ситуации, обеспечение 
социальной справедливости и предотвращение дискриминации потребителей 
услуг, надежность и стабильность поставок). По ним была проведена 
сравнительная характеристиха варивитов о1Саэ8НИJ1 муниципальных услуг, 
которая позволит местным органам власти выбрать наиболее подходящий 
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способ предоставления услуги в зависимости от ее вида, значимости и иных 
факrоров (таблица 2). 
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Таблица 2 - Сравнительная харакrеристика вариантов предоставления 
местными органами власти услуг по социально-экономическим критериям 
Ваоиакrы rmедоставлеюut мvницип8Jlьнъrх vслvг 
Крктерки оценки Предоставление ПрИВllТИЗllЦИI Ко~прахтацИJ1 
ус.луг 
иwюм 
Экономическu 
эdмЬсКТИ8ность НИЗJаUI ВЫСОК811 cpeдlWI 
Возможность получеНЮ1 1 
дополюrге.льного дохода за 
1 
присуrствуст в 
сущСС'Пlует, но нс в 
отсугствует полном объеме ущерб основному виду счет других видов 
ДСJIТеl\ЬНОСТИ деятельности 
Способность реагировать быстрое быстрое на иэменеНИJ1 рЬ1НIС11 незначительное 1 
Ко~проль муницип8Jlиrета абсолютный отсуrствует значительный за качеством услуги 
Возможность ВЛИJIНИА 
муницнпапитета на 
опера111вное 
отсугствует 
присугствует в 
значкrельном объеме 
кризисные ситvацни 
реагирование 
Обеспечение соuиальноli получение социальные интересы 
спрuсдливости и преобладают 
1 
прибыли имеют значение при 
предотвращение социапьные превыше гр11МО'1110М 
дисхриминации ИIПСреСЫ социапьных установлсНЮ1 
nnтnебителеli И1ПСnеслв тоебований 
Надежность и стабильность абСОJ!ЮТНWI 
поставок услуг 
отсугствуст ЗНаЧIПМЬНU 
! 
1 
! 
1 
5. Разработаны допустимые формы организации бизнеса по 
предоставленшо муниципальных услуг населению территории, ВЫJIВЛены 
сшrьные и слабые стороны смешанных форм. 
Одним из способов привлечения дополнительных средств в экономику 
муниципального образования является применение системы отношений 
конrракrного типа. Масштабы положительного использования предоставления 
услуг при использовании механизма муниципально-час-mого партнерства будут 
в значительной степени зависеть от формы организации бизнеса. Здесь 
главными для органов местного самоуправления, являются следующие вопросы: 
кто станет новым владельцем организации, предоставляющей услуги? и каков 
будет юридический статус новой организации? Поэтому нами разработаны 
допустимые формы организации бизнеса на основе этих двух характеристик 
частной организации: юридический статус и новый владелец организации 
(таблица 3). 
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Таблица 3 - ДопустИМЪ1е формы организации бизнеса по предоставлению муниципальных услуг населению территории 
IUDидвчеаий C181VC 
0с-111111 Opraяw меаного Муннщmаль-
-1-- Прсдпри.1111С с Объединение Обьсдивевие Бnaronopwre 38111ПСрССОВ8В- самоупрuлеюu ное m.dl oбщectllO mмеrrивноl COllJПIДCJIWll'll rpur.uи m.нu наа сторона предпрurве предпрИ11ИМ8 формоl IOIOl'OD8J7ПIPНO opramD8ЦIDI 
~· 'feJIЬ собсп~еивосrи го дома 
0pl'UIЬIM""1ИOl'O Orдen, Мующипаm.- Мув•1111ап1UП.- imвQeCiCJI• 
самоупрuлевп предоставruuощ ное Аренда ..,,.11Ц11D&11ыюm 
ийуслуп~ nредпрвrrве Dl)'lllll«ТВa 
Довер1П"еJ1ьвое управдевве 
Аlщ8о•'""'-•е 
Сотруд/IПИ Индивидуал Рабоmики владеют Проюводсnенн 
ьный 8.1СЦJUМИ ьd1 11toonepamв 
предприним ( 11J<ЦИОперное 
атель общество) 
РуюводlmШИ Выкуп lltOlfПllИllИ 
руховодиrелnDI 
(хозПlсnеШ1Ые 
общества), 
Довериrельное 
VПDllJUICНИC 
Паrребиrели Потребите.льсJQI Товарищество 
А 1Соопера1ЮI собствеЮIИ· 
Жилищный ICOB JIDlllbll 
коопепrrяв 
СообЩСС111О Органы Ассоциации Благотвори-
самоорnшиэац 'ICIJLJlll.8 
ин llllceJlc:НJU Кпубы орrаниэа-
цп 
Иввесrорw Совмс:сnt0е предориnие 
Продажа вжцкА 
Инвестищtониый фонд 
КонцессИJ1 
Основной акцент в разработанных бизнес - моделях сделан на изучении 
смешанных форм, выявлении их сильных и слабых сторон. Так, сильными 
сторонами аренды муниципального имущества являются гарантированные 
поступления в бюджет и возможность диффереШIИадии платежей, слабыми -
несовпадение целей арендатора и арендодателя и отсутствие мотивации в 
инвестировании средств в арендуемую собственность. Основным 
преимуществом доверительного управления является эффективное управление 
собственностью, а недостатком - нестабильность поступлений средств в бюджет 
и ограниченный контроль за действиями управляющего. При передачи 
имущества в концессию следует ожидать приток дополнительных 
внебюджетных инвестиций, расширение круга инвесторов, возврат 
муниципальному образованию модернизированного имущества. Однако, 
прибыль получает исключительно концессионер причем в сфере, которая 
непосредственно находится в компетенции органов местного самоуправления, 
имеются риски в нарушении условий договора и концессионер может не 
вкладывать средства в инновационные технологии. При акционировании органы 
местного самоуправления имеют возможность осуществлять непосредственный 
контроль за деятельностью предприятия, быстро привлекать внебюджетные 
средства, но получение дивидендов на акции не гарантировано и местные 
органы власти не освобождаются от процесса производства услуг, 
административной и инвестиционной деятельности. 
Разработанные допустимые формы организации бизнеса и анализ сильных 
и слабых сторон смешанных бизнес-моделей призваны помочь местным органам 
власти в принятии решения о заключении того или иного типа контракта на 
предоставление муниципальной услуги. 
6. Предложена методика обоснования вь1бора варианта управленUR 
оUьектами муниципшrьной собственности в рамках контрактации. 
В основе методики лежит подход «выгоды-издержки», принцип 
декомпозиции и метод анализа иерархий. Она апробирована на предприятии 
МУПП «Орелгортеплоэнерго», для которого определен наиболее эффективный 
вариант управления. Выбор варианта управления объектом муниципальной 
собственности начинается с построения двух иерархий, упорядочивающих 
критерии качества и определяющие общие выгоды и издержки, 
представленные на рис. 2 и З. 
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ЭффеJПВВвое использование муниципальиоrо 
имущества 
ЭковомичесIСИе выгоды 
Поступление 
деНС'Ж!!NJ( 
с.редств в бЮджеТ 
муиипипалитета: 
- земелъвl\JI рента 
- имуществеинl\JI 
рента 
-дивиденды 
- прибыль 
Созш•RJ!е благ дЛ! населеВШI 
муниmmалитета; 
- образование 
- медицинское обслуживввие 
- пенсиоииое обеспечение 
- кулъ'l)'рное обеспечение 
- транспортное обеспечение 
- жилищное обеспечение 
- информационное обесп-е 
- коммунальное обеспечение 
- социальное обеспечение 
ОрrвиизациоВНЬ1е ВЫГОДЫ 
Обеспечение условий 
фущщиониромии• 
муиипиnlJIИ'l'еТа: 
- депелъвость орrаяов 
управлеНИJI 
- обществеllНЫЙ порsдок 
- пожарн11J1 безопасность 
- санитарн11J1 безопасность 
- эколоrическl\JI безопасность 
- защита от стихийиых 
бедствий 
Аренда Муниципалънl\JI 
концессu 
Доверительное 
управление 
Акционирование 
Рисунок 2. Иерархия выгод 
Эффективное исполъэование муниципального 
имущества 
Экономические издержки 
- недополучение прибыли 
- недополучение прибЬIЛИ 
(упущеннl\JI прибыль) 
- оплата труда 
- затраты на ведение 
деrrелъности 
- возможность 
ВОЗНИКНОВСНИJI 
задолженности местного 
бюджета 
- ПОВЬ!Пlение налогов 
- поВЬ1П1ение 
стоимости услут 
- снижение качества 
услут 
- дискримин11ЦИJ1 
потребителя 
- нестабильность 
поставки услут 
Организационные издержки 
отсутствие научно 
oбocнollllНllЪIX критериев и 
методов оценки 
эффективности 
ИСПОЛЪЭОваВШI 
муниципального имущества 
отсутствие научно 
обоснованной системы 
целей и задач управлеВШI 
муниципальным 
ИМVIПССТВОМ 
Аренда Муниципалън11J1 
IСОНЦСССИJI 
Доверительное 
управление 
Акционирование 
Рисунок 3. Иерархия издержек 
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В обоих случаях используется трехуровневая иерархия, обеспечивающая 
детализацию интегрального критерия и приемлемый уровень адекватности. На 
первом уровне расположены основные факторы, определяющие выгоды и 
издержки, на втором - критерии качества, характеризующие выгоды и издержки, 
на третьем - альтернативы управления. При этом наилучшей из них должно 
соответствовать наибольшее отношение количественно определеRНЫХ выгод к 
издержкам. Для оценки значимости качественных факторов на каждом уровне 
иерархии используется метод парных сравнений, а при сравнении факторов -
числовая шкала Т.Саати. Результирующие векторы приоритетов альтернатив 
для рассмотренных иерархий и отношения их компонент приведены в таблице 4. 
Таблица 4 - Результирующие векторы приоритетов альтернатив для 
иерархий выгод и издержек и отношение их компонент. 
Альтернатива Издержки Выгоды Отношение выгод Приоритет 
к издержкам 
А1 -аоенда 0,251 0,266 1,06 2 
А1. - муниципальная 0,204 0,316 1,56 1 
концессия 
АЗ - доверительное 0,254 0,244 0,96 3 
vnDавление 1 
А4 - акциоmmованне 0,291 0,174 0,60 4 
Проведенные расчеты показали, что в качестве метода управления 
МУПП «Орелгортеплоэнерrо» следует рекомендовать муниципальную 
концессию. 
Преимуществами данной методики является то, что она позволяет учесть 
множество мелких факторов важных для выбора той или иной формы 
управления, которые не видны, если смотреть на форму организации 
предоставления услуг в целом. 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Выполненные в диссертационной работе исследования позволили выявить 
проблемы функционировании муниципальных образований на современном 
этапе реализации муниципальной реформы и выработать на этой основе ряд 
предложений по их социально - экономическому развитию. 
1. В работе установлено, что развитие муниципальных образований 
невозможно без эффективно действующего института местного самоуправления 
в стране. Более того, местное самоуправление - это категория экономическая, 
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тах ках его назначение - поиск наиболее эффективных пуrей социальио­
экономического развития территории с учетом местной специфики. С этой точхи 
зрения было уточнено определение местного самоуправления. 
2. Разработана классификация муниципальных услуг по источнику оплаты 
и сектору их предоставления, которая поможет местным органам власти 
определить сферы и виды деятельности, в которые рационально привлечение 
частного сектора. 
3. В работе проведена оценка современного COCТO.llНИll муниципальных 
образований Орловской области в рамках реализации реформы местного 
самоуправления, и выявленные проблемы их функционирования 
сгруппированы автором по нескольким основаниям. На основе выявленных 
проблем разработан комплекс мер для дальнейшего социально­
экономического развития муниципальных образований региона по основным 
направлениям, главным из которых является укрепление их финансово­
экономических основ. 
4. В рамках исследования возможности применения муниципально­
частного партнерства, предложен порядок принятия решения местными 
органами власти о передаче объекта муниципальной собственности частной 
организации на контрактной основе. Для его практического применения 
проведен сравнительный анализ вариантов предоставления местными органами 
власти муниципальных услуг, разработаны допустимые формы организации 
бизнеса, выявлены сильные и слабые стороны смешанных форм, очерчены 
границы применения конкретных бизнес-моделей в различнь'Iх секторах 
муниципальной экономики, предложена методика обоснования выбора наиболее 
эффективного варианта управления объектами муниципальной собственности в 
условиях муниципально-частного партнерства. 
5. Использование обоснованных в диссертации разработок позволит 
реализовать стратегическую цель реформирования местного самоуправления: 
обеспечить устойчивость функционирования и социально-экономического 
развиmя муниципальной экономики, доступность качественных ыуниципальных 
услуг для по"Iребителей, повышение уровня жизни населеНЮI данной 
территории. 
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